











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈 マ マ 〉
芸家協会新発足」『河北新報』第
17593号　1945（昭和20）年11月6日　第2面
6）  朝下忠「戦後の文芸復興」　註3）と同書　p.44
7） 同上
8）  「大川仙台放送部長の新構想　“官製放送”を脱却　番組編
成に東北色を」『河北新報』第17562号　1945（昭和20）
年10月6日　第2面
9）  本論文中では、原資料や富田氏の講演記録などに基づき、
引用箇所に応じて、「小国民」及び、「少国民」の両方の表
記を用いることとする。
10）註2）に同じ
11）註3）に同じ　p.222
12）註2）に同じ
13）同上
14） 永野の補作については、曲集『東北童謡集　第一巻』にも
記載されていない。
15）註2）に同じ
16） 『河北新報』第17673号　1946（昭和21）年1月27日　
第2面
17） 「HKに可愛いい合唱団生る」『河北新報』第17637号　
1945（昭和20）年12月20日　第2面
18）註1）参照　p.99
19） 『河北新報』第17687号　1946（昭和21）年2月10日　
第2面
20） 『河北新報』第17605号　1945（昭和20）年11月18日　
第2面
21） 『河北新報』第17626号　1945（昭和20）年12月9日　
第2面
22） 澤崎定之「音楽と生活」『新岩手日報』第2992号　1946（昭
和21）年2月24日　第2面
23） 『新岩手日報』第3033号　1946（昭和21）年4月7日　第
2面
24） 『東奥日報』第19622号　1947（昭和22）年1月25日　
第2面　「ドントまつり」は『東北うたの本』第2巻所収の
曲
25） 『東奥日報』第19768号　1947（昭和22）年6月21日　
第2面など
26） 鹿野正夫「あしかけ25年この道ひとすじに」酒田市中央
公民館音楽子ども会編『定期発表会30回記念誌　うたご
えは流れて』1985（昭和60）年3月　酒田市中央公民館 
p.6
27） 「34年のあゆみ」同上書　pp.10-11
28） インタビューは、2007（平成19）年12月15日（土）に
仙台市内のホテルメトロポリタン仙台において行われた。
また半沢氏は同様の内容を筆者からの問い合わせの書面に
も記されている。
29） 「『ホン』も間に合ひません　『一ネンセイ』にさびしい春」
『河北新報』第17733号　1946（昭和21）年3月28日　第
2面
30） 宮城県図書館編／発行『みやぎうたのほん』1974（昭和
49）年
31） 宮城県音楽教育研究協議会編『みやぎけん　ふるさとのう
た　−小学校版−』1980（昭和55）年　東京芸術社
32） 宮城県児童福祉課編／発行『みやぎの歌』1993（平成5）
年
33）同上　p.12
34）同上　
35） 「故海鋒さん『仲よしの歌』再び光」『河北新報』第39685
号　2007（平成19）年3月8日　夕刊　第1面
36）同上
